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SAN ONOFRE, ERE.MITA, 
EN EL MEDIOEVO MALLORQUIN 
El P . Pedro de Leturia S . J . dedico, hace aiios. un estudio al in-
flujo que la leyenda de San Onofre e jerc io sobre el gentil-hombre 
Ignacio de Loyola en los primeros t iempos de su conversion. E l caso 
es que Ignac io , recien convertido, se propuso imitar al ermitaiio 
Onofre , segiin nos consta por una platica inedita del P . J e r o n i m o 
Nadal , el cual, posteriormente, en 1 5 7 4 , tacho del original el nombre 
de! gran penitente y lo sustituyo por los de San Franc isco y Santo 
Domingo . fundadores. P o r entonces San Onofre habia excluido ya 
del Breviar io y del Misal romanos, en 1 5 7 2 . San Franc isco y Santo 
Domingo eran los santos que San Ignac io recordaba en sus memorias 
aiitobicigrafieas. De ahi los tomo Nadal. P e r o Leturia ha mostrado 
como en la vida que el genti lhombre Loyola conocio de estos dos 
liltimos santos se insistia mas . mucho mas, en su austeridad y ma-
ceraciones que en la labor de apostolado a la que boy faci lmente, 
concedemos prioridad. 1 
«San Onofre ha valido s iempre, en la ascetica lo mismo que en 
e! arte . como el prototipo del santo solitario dc rasgos selvaticos, a 
la manera que lo pinta la vida que Ifiigo leia en Loyola . Nada ex-
traiio por tanto, que el novel caballero de Cristo formara , al leerla. 
su primer ideal de santidad en forma de austeridades parecidamente 
exageradas . Son conocidos los rasgos que reproduce la autobiograf ia : 
proposito de no comer sino hierbas , un aspero saco por linico ves-
t ido. desalino de ufias y cabello hasta los l imites de la incultura, siete 
horas de oracion cada dia hincadas las rodillas, tres y cuatro flage-
laeiones igualmente diarias . y todo esto prolongado por varios meses 
a continuacion de la vela de armas de Montserrat . 2 
1 P. DE LETURIA: EI influjo de San Onojre en Sun Ignacio a base de un te.xlo 
dc Nadal Estudios ignacianos 1 (Roma 1957) 97-111. 
: P. DE LETURIA: fllizo San Ignacio en Montserrat o en Manresa vidn soti-
taria? Estutlios ignacianos 1 (Roma 1957) 113-114. 
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L a devocion a San Onofre era mas ferviente cn aquel tiempo 
de lo que hoy nos podemos figurar. Sebast ian Brandt , el autor del 
«Narrenschi f f» , dedico todo un poema a la biograf ia de San Onofre , 
nombre que impuso, incluso, a uno de sus hi jos . 
En Espaiia, K o n r a d Burger en su relacion de impresiones arcaicas 
realizadas entre 1 5 0 1 y 1 5 3 6 , cita algunos titulos dedieados a San 
Onofre 3 y en cuanto a su iconograf ia . tanto el repertorio de Ceorg 
Weise — d e plastica — p a r a el norte de la peninsula como el de Post 
— d e p i n t u r a — para el levante, nos la muestran en el decurso del siglo 
XV y en el t iansito del siglo X V al X V I , llena de vital idad/ 
La devocion a San Onofre debia cle haber entrado en auge en 
el mismo siglo X V . E l manuscri to 13 de la Bibl ioteca Central de 
Barce lona «Vida del glorios hermita monsenyor Sant O n o f r e » , que 
describe con gran pintoresquismo los hechos del anacoreta , refiere en 
uno de sus capitulos algunas grac ias concedidas por el santo a devotos 
suyos. Dos de ellas acaecen en I tal ia (en P isa y en F l o r e n c i a ) : Ia 
lercera se sitiia en Barce lona y la insertamos aqui porque habla de 
la ereccion de una capilla al mismo en la ciudad condal. L o inserta-
mos por su curiosidad toda vez que debe situarse en los comienzos de 
si! devocion en la peninsula: 
Del miracle que s 'esdavench en mar 
Un mercader de la ciutat de B a r c h i n o n a com stigues per entrar 
en mar , per fer son viatge ab una nau hon havia meses ses mercade-
rias , aquest . pr imerament . abans que's mates en mar , ana en un mo-
nastir de las menoretas de Padralbes per pendre comiat de una sor 
germana sua a la qual d ix : M a sor, pregau per mi , car lonch cami e 
viatge he a ffer . E ella li d ix : Mon frare prech vos que si en negun 
perill ereu que recorregau a Deu e a Sant Onof fre , car sapiau per tot 
cert que molts son grans los miracles que Nostre Senyor fa per merits 
de Monsenvor Sant Onoffre a aquells que l 'an devocio. recorrent c 
' KONRAD BURGER: Dic Druckcr und Verleger in Spanicn und Porlugal von 
1501-1536 (Leipzig 1913) menciona, al menos: «La vicla elc S. Onoffre confessor e 
licremiia» de 1510 (p. 1 9 ) y la «Vida de S. Onofre» edilada en Valencia en 1501 v 
1502 (p. 7 2 ) . 
J Doy unicamentc algunas refercneias sobrc S. Onofre en Ch. R. Post: A story oj 
spanish painting (Camhridge 1930 ss) por su proximidad geografica a nuestras figu-
raciones. Son: tabla del maestro dc Jativa 3. 226 : Ermita de San Onofre (Todolella) 
7 / I I , fig. 266 ; Ermita de Sta. Barhara (La Mata ) 7 / I I fig. 256 : tabla del Museo dc 
Vich 12 /1 , fig. 92; Triplico del maestro Marlinez (Mus. Prov. dc Valencia) 6 / I I fig. 
150; tabla de B. de Castro (Col. Bauza, Madrid) 10 fig. 179. 
Para Ia iconografia general del sanlo se puedc ver: K. KUENSTLE://i"om>gn/p/<iV 
der Heiligen (Freiburg 1926) 479-80, J . FERRA.\DO: lconograjia de los Santos (Bar-
eelona 1950 ) 211-212. 
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reclamant a ell e j o — d i x la s o r — pregare per vos aixi com l ) cu fara 
gral ia . Lo mercader pres comiat de sa sor e se collis en nom de bon 
viatge. Sdevench se un dia, stant engolfatts en les altes mars , soptosa-
ment, se mou tanta de fortuna en la m a r que la nau cuydava perir de 
tot e al dit mercader vench a memoria lo que li havia dit sa sor de 
Monsenyor Sant Onoffre e feu tal o rac io : Supplich te aixi com pusch 
ni se, benaventurat Onoffre , per aquells L X anys que en aquest mon 
has viscut ab vera penitencia e per la devocio e pregarias que la mia 
sor ha en tu, que'm vulles aydar e deslyurar de aquest perill e promet 
a Deu e a tu que jo fare fer a tu una capella al monast ir de Padra lbes 
a honor del teu sant nom. E com lo dit mercader hac feta sa pregaria 
e sa promissio, sobtosament. la nau se t rancha e los qui eran en la 
nau periren e lo dit merchader se troba entra a la vora de la m a r sa 
e salve, per la a juda de Deu e merits de Monsenyor Sant Honof f re . 
L o merchader , veent se aixi estort e desliure de mort . rete gracias a 
Nostre Senyor Deu que per merits de Sant Onoffre li havia a judat e 
socorreejut. E prestament lo merchader feu una honrada capella en lo 
monest ir de las menoretas de Pedra lbes , hon es lohat e beneyt lo nom 
de Deu e de Monsenyor Sant Onof f re . 5 
J e r o n i m o Nadal . el jesuita por quien sabemos de la inicial imi-
tacion del eremita del desierto esripcio por Ignac io de Lovola . era 
mallorouin. A Nadal no le resultaba nueva aquella devocion poroue 
en su t ierra. cuando el la de jo para ingresar en la Compania de Jesus . 
estaba bien introducida. 
Los primeros vestigios de devocion a San Onofre los hal lamos 
f»n circulos de vida eremit ica . Los modelos de los eremitas mallornui-
nes eran buscados . como en todos sitios. enfre los monjes de Esripto v 
Palestinp fonooidos merced a las Vidas de los P a d r e s . a Casiano v al 
Lesfendario. El monteci l lo de la Bast ida . en la inmediacion del nueblo 
de San J u a n . camhio preeisamente su anelativo por el de «Puiar de San 
Nofre» d f b i d o a la introdiieoion de una comunidad de ermitanos. En 
octubre de 1 4 1 6 - al concederse cierta autorizacion a los mismos se 
Hnma atitt de Ia Bast ida . mas en el s i° Jo X V T va es conoeido en los 
documentos con cl de «Puin de San N o f r e » . Alla existio un retablo 
jrotico con las i m a f e n c s de San J u a n Bautista v San Sebastian flan-
nueando la de San Onofre . retablo oue estaba decorado con las armas 
de las famil ias Galiana v Sant J o a n . propietarias del terreno. 6 Eaci l 
5 Ms. rilatlo f. 17 v. 
6 «Dista de la villa (ol monlel 2000 pnsos acia el Nordcste y dicen quc fue 
aljilado por crmilaiios y oy lo (]uc lia qucdado bicn claramenlc lo indica i>or sus 
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es deducir la presencia de San J u a n , por ser el patron de la parroquia 
— « l i e r e m i t e heremitor i i podii de la Bast ida Sanct i Ioannis de S i 
n e u » ' — , la de San Sebast ian hay que just i f icarla por su universal 
abogacia contra el flagelo de la peste, en cuanto a San Onofre , el 
hubo de constituir el j ja trono y moclelo de la comunidad de anaco-
retas, cuyo eremitorio se balla hoy en ruinas . 8 
Quizas fuera un fragmento de este retablo el que aparece 
mencionado en la lista de ob jetos presentados en la inauguracion 
del Museo Arqueologico Lul iano en P a l m a , en 1 8 8 1 , propiedad de 
D. J o a q u i n Zaforteza y Crespi de Val ldaura , pues se le da por gotico 
y traia las imagenes de S a n J u a n Bautista y San Onofre juntas . 9 E n 
caso de que no lo fuera cabr ia siempre la posibil idad de interpretar 
el abinamiento J u a n Baut is ta-San Onofre como modelos de vicla j)e-
nitente por cuanto el Bautista valio siempre como el «princeps cremi-
tarum». 
San J u a n Baut is ta fue el modelo de vida religiosa por excelencia . 
San Onofre constituia, con su conducta de vida extremosa, el «non 
j)lus ultra» del voluntarismo ascetico junto con Santa Mar ia Magda-
Iena, Ia cual , por lo demas, ya tenia ermita en Mal lorca en el monte 
de su nombre . vecino a la villa de I n c a , al menos desde pr inci jnos 
del siglo X I V . 1 0 
Otro rctablo gol ico representando a San Onofre guarda el Museo 
de La L o n j a de P a l m a que Post atr ibuye al que el Ilama el «Maestro 
de las j iredelas». 1 Y un j i inaculo gotico del mismo Museo le rejiresen-
ta tambien. La iconograf ia de estas piezas cuatrocentistas fija el canon 
para la tradicion posterior que fue r ica sin duda alguna por cuanto 
abandonados quarlilos que scrian las ccldas cn numero de dos o trcs. -u reducido 
oratorio dc 7 varas de Iargo y 7 dc ancbo. su vicja pinlura dc San onofrc sobre ta-
blas del ano ile 1100 y la dc San Scbastian eon armas dc la familias dc San Juans y 
Galianas. El lado Nortc de cslc montezuelo cslii muy escarpado y dc penas tajadas, 
lleno dc palomas y con agradable visla acia Sineu y la monlaiia esta inuy aislada 
de olros montes y poblada dc arbolcs como los demos de la isla y eslc forma pico 
arriba donde esta la ermita» TERRASA-BERART: Ilistoria de !as villas de Mallorca, 
ms. de la Bibliotcca Municipal tlc Pabna, f. 422. 
7 Documento dc 1416. publicado cn «Documcnla». revista local tlc San Juan. 
s. a. pag. 29. 
8 B. GUASP: La vida eremitica en Mallorca (Palma 1946) 29. 
' Museo Arqueologico Luliano: Calalogo de los objetos prcsentados para su inau-
guracion (Palma 1881) Ntim. 48, 49 pag. 7. 
J . Pons y Marqucs cn un invcntario tlcl »puig de Sant Onofre» dc 10(17 («Do-
cumenta» cit. p. 191 ) ballo: «Primo tin retaula tlc la Marc dc Dcu cn Sanl Onofrc 
y Sant Sebastia... llcm un rctaulet tlc Sant Onofre». 
, u Cit. en un lestamenlo de 13:30 copido por el Paborde Tcrrasa cn su Baratillo 
ms. dcl Arch. Historico dc Mallorca vol. 1, f. 59. 
" POST, 7 / I I fig. 241 . 
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en pleno siglo X V I se le rezaba oficio en la diocesis segiin nos consta 
por el primer ritual conocido — « O r d i n a r i u m de administrat ione sa-
cramentorum» (Valenc ia 1 5 1 5 1 — q u e compendia toda la practica li-
turgica balear de la B a j a Edad Media . En la basi l ica de San Franc isco 
se conserva su estatua en la pr imera capilla entrando a la derecha, 
estatua que un t iempo se veneraba en la «capella de Sant P e r e i San 
Onofre» ( 1 6 5 2 ) detras del altar m a y o r . 1 2 En la catedral tuvo tambien 
altar y en Santa Eulal ia al menos imagen . 1 3 En la capil la de San 
Antonio de V i a n a , de la calle de San Miguel , tuvo a l tar 1 4 y lo misnio 
acaec ia con la iglesia de Santo Domingo , hoy desaparecida . 1 3 En el 
oratorio de L a Vic tor ia de Alcudia tiene un cuadro seiscentista sobre 
el presbiterio y en la iglesia parroquial de Sineu una talla seiscentista 
como es tambien seiscentista la que se venera en la parroquia de 
Deya. Aqui reminiscencia , probablemente del monasterio de Santa 
Maria de la Real de los monjes cistercienses, donde San Onofre era 
honrado con un esplendido retahlo de Gaspar Oms. fechado en 1 6 0 1 . 
pintado a expensas del abad Onofre Pol ( + 1 6 1 6 ) , cuyas armas cam-
pean en el m i s m o . 1 6 
EI retablo en cuestion le muestra en pie. desnudo. con largui-
sima cahel lera . teniendo las manos juntas en oracion. dc las que pen-
c'e un rosar io . ante un Crucif icado. dispuesto al aire l ibre sobre unas 
ref ias — s i n duda por contaminacion de la iconograf ia j e r o n i m i a n a — . 
Fn lo alto se divisa un cuervo con un pan en el p i c o : a un Indo unas 
palmeras v al otro mas vegetacion arhorea. E s el recuerdo de la vida 
nue. en la version quincentista catalana quc antes rnente. hahla de 
unas «coves petites en mig de les ouals stava una cella pctite e nnn 
nalmrrn e una font d'avgua molt c l a r a » . 1 3 P o r lo oue toen al snnto ]e 
hallo cn el desierto: «un hom lo qnnl era molt ospavantable a veure 
r los cabells del seu cap eran molt lonehs e hlanchs aixi eom a neu e 
tenia o seu cors tot nini e no tenia coherturn neguna sino lo? seus 
cnhells e ern de In cintn nvall tot circuit de fulles de nrhres» . 1 8 
" M. DURLIAT: Larl dans le royaumc de Majorque (Toulouse 1902) 78. 
" .1. VILLANUEVA: Viaje a Mallorca 1.114. 
" L. P E R E Z : Las visilas paslorales de D. Diego de Arncdo a la didccsis dc Ma-
Ilorca (1562-1572) 1 (Palma 1963) 364. 
1 5 La scriora Antonia Fcrrc paaa cl 15-2-1633 nuna inissa Iiaxa pcr sc inlentio 
al dia y fcsta dc Sl. Onofra cn la capella, de Sanl Onofra». Arch. Hislorico dc Ma-
llorca. Fondos convcntuales, C. 42, 21 s. f. 
1 6 G. MUNAR: Les ordes religioses a Mallorca 1 (Palma 1935) 72. Reproduc-
cion cn GABRIEL FONT, JUAN MUNTANER: Manual del turismo en Mallorca 
(Palma 1955) 64. 
1 7 Ms. cit. f. 10. 
" Ms. cit. f. 8 v. 
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San Onofre desaparecio del calendario litiirgico rnallorquin en 
1 5 7 2 con la introduccion de la reforma de San P i o V , mas no por 
ello se ext inguio su devocion, como vemos por la imageria barroca , 
por la estamperia , que tambien repit io el modelo gotico descri to . y 
por los nombres de «Nofre» y «Nofr ina» que se seguian usando en 
los bautizos. Entre las 4 6 fiestas de precepto que se mencionan en el 
S inodo del obispo fray J u a n de Santander en 1 6 3 6 figura el 11 de 
j u n i o con este enunciado s ignicat ivo: «San B e r n a b e , apostol, i San 
Onofre» . . . 
El folklore, indice de la rel igiosidad popular viva, no ba desam-
parado a nuestro santo, en la comarca centro insular que sombrea su 
anliguo eremitor io . E l P . R a f a e l Ginard B a u c a . ha puesto a nuestra 
disposicion algunas canciones en las que se transparenta la orienta-
cion que su patrocinio tomo con el correr de los t iempos y como puede 
verse, pues las insertamos en n o t a , w quedo este reducido en su hori-
zonte espiritual y muy localizado geograf icamente. 
GABRIEL LLOMPART, C. R . 
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A Sant Nofre glorids 
atlotes, feis-li novena. 
quc ne te una caixa plena 
de marits que enviar-mds. 
Oh glorids Sant Onofre. 
un saltiri vos dire, 
perque com me casare, 
no em doneu s'homo carxofa ( * ) 
Juan Amades. cn su Coslunutri catala .'>'. 861-3. 
trae, de Mallorea la misma cancidn con !a va-
rianle: «bajoca». 
Des que estic a Sa Baslida. 
Sant Nofre tenc per palrd, 
i li fas oracid 
per vos, roseta, florida. 
Oh Sanl Nofrc glorids. 
dema es Ia vostra diada. 
Si de sol no es carregada, 
en acabar s'escarada, 
proxnet d"anar a veure-vos. 
Un parenostro perhom 
a Sant Nofre cada dia; 
i cll en tocar migdia, 
posa taula per lothom. (*•*) 
( * * ) Esta cancidn aludc a uiia roca del Puig de San Nofre, llamada «Ia taula 
de Sant Nofre», que el sol aleanza precisamente al mcdiodia avisando, a 
su manera, a los payeses de la hora del yanlar. 
Deho agradecer al Rvdo. P. Rafael Ginard Bauza -u gcntileza asi como al 
Sr. D. Jeronimo Juan sus sugcrencias y colboracion para la redaecidn de 
la presente nota. 
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